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2013 FALL SEMESTER 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONY
Saturday, December 21, 2013
2:00 p.m.
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
2
 MACE BEARER STEPHEN HORNSTEIN, Professor of Teacher Development  
  School of Education
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 MARSHALS JIM Q. CHEN, Professor
  Information Systems
   
  ANDREW BEKKALA, Professor
  Mechanical and Manufacturing Engineering
  R. JEFFREY RINGER, Professor
  Communication Studies
  F. BARRY SCHREIBER, Professor
  Criminal Justice Studies
  RANDAL G. BAKER, Professor
  Geography and Planning
  MERTON E. THOMPSON, Professor
  Information Media
  FRED E. HILL, Professor
  Learning Resources and Technology Services
  TRACY E. ORE, Professor
  Sociology and Anthropology
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY DAVID B. PETERSON, Professor  
 INSTRUCTOR OF       Music
 TROMBONE
 
 SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Professor
  Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ANDREW M. BOOM
  
3
P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
     Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Tammy L.H. McGee, Vice President for Finance and Administration
                                                     Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
     Matthew J. Andrew, Vice President for University Advancement 
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “YOU’LL NEVER WALK ALONE” by Oscar Hammerstein
  “INTO THE DARKNESS” by Ryan Meeboer 
  “EDELWEISS” by Oscar Hammerstein 
  “SALVATION IS CREATED” by Pavel Tschesnokov
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Edward Elgar
 SCSU Brass Ensemble 
 INTRODUCTIONS WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU Brass Ensemble by Samuel A. Ward, arr. Peterson, Featuring Dr. J. Hugh Givens 
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU ALFREDO OLIVEIRA, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS MOLLY MCALISTER, Class of 2013  
  College of Liberal Arts /School of the Arts
 MUSIC “CANZON #4”  by Giovanni Gabrieli  
 SCSU Brass Ensemble 
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  OSMAN L. ALAWIYE, Dean, School of Education
  ORN B. BODVARSSON, Interim Dean, School of Public Affairs
  JOHN C. BURGESON, Dean, Center for Continuing Studies 
  MONICA C. DEVERS, Interim Dean, School of Health & Human Services
  DANIEL D. GREGORY, Interim Dean, College of Science & Engineering
  PATRICIA A. HUGHES, Interim Dean, School of Graduate Studies
  DIANA R. LAWSON, Dean, Herberger Business School
  MIGUEL MARTINEZ-SAENZ,  Dean, University College and  
      Associate Provost for Student Success
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  MARK VARGAS, Dean, Learning Resources
 FACULTY ASSOCIATION STEPHEN HORNSTEIN, Professor of Teacher Development  
 REMARKS Faculty Association President
    
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS BRENT D. SKAJA, ‘05 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU Brass Ensemble and Audience (Words are found in the back of the program.)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “SUITE FOR BRASS, NO. 1 MARCH” by Richard Lebow
 SCSU Brass Ensemble               *Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
MICHAEL CHARLES COQUYT 
Willmar
PATTY CATHERINE POPP 
Master of Arts
STACY JEAN ABRAHAM 
Sauk Rapids
KELLY LYNN AGUILAR 
Renville
GINA MARY ALFONSIN 
Eau Claire, Wisconsin
REID JOSEPH BAUMANN 
Isanti
NEIL ROGER BRIGGS 
AMBER ROSE BROWN 
Monticello




RALPH GAVIN HANSON 
Glenwood
LEAH FAITH HAUGEN 
Moose Lake
SAMANTHA L. HESSE 
Hudson, Wisconsin
DAVEN LADD KOKKILA 
CATHERINE MARY NORDLIE 
Maple Lake
TOM H. THAYER 
Blaine
KATRINA RUTH LEUKUMA VAARA 
BENEMANDA MEDARD ZOUNGRANA 
St. Cloud
Master of Business 
Administration
DANIEL DALE BURNS 
Apple Valley




JUDSON FREDERICK MCCORMICK 
Eden Prairie
NATHANIEL JOSEPH OLSON 
Brooklyn Park
PERIAN NORA STAVRUM 
St. Cloud
KYLE ANDREW WILKEN 





ADAM DAVID DAHLKE 
Raymond
MICHAEL RICHARD DOLLIMER 
Bloomington
KEVIN R. FLANDERS 
Minneapolis




















KRISHNA CHAND PARUCHURI 
St. Cloud
SAI AKHIL CHAND PYIDA 
AASHISH SHRESTHA 
Kathmandu, Nepal




KYLE LEONARD STORM 
Brandon, South Dakota
JEREMY ARTHUR TILSEN 
White Bear Lake
PAUL ANH-CONG TRAN 
Cologne
KOTI REDDY VANGA 
Master of Music
CAMILLA DAWN LARSON 
Little Falls
Master of Science





EMILY VICTORIA AMMENTORP 
Plymouth
CASSIE JO ANDERSON 
Sauk Rapids
MICHAEL STEVEN BENNETT 
Maple Grove
BENJAMIN ANDREW BIERBAUM 
Osseo
ERIC JOHN BJURMAN 
Princeton
SATAKARNI YAJNAVALKYA BOMMULURI 
Visakhapatnam, AP, India
BRADLEY JOHN BONK 
Holloway
RACHEL ANN CALVERT 
Blaine
SAMUEL D. CARTER 
Hopkins
MEIYI CHEN 
CHRISTOPHER JOHN THOMAS CONWAY 
Bemidji
JENNIFER LYNN COOK 
JOHN PATRICK COYLE 
STEVEN ROBERT GRIMIT 




MICHAEL JOSEPH HARWERTH JR. 
Anoka
ANALISE ALEXIA HERRERA-MINTEER 
Portland, Oregon
CLAIRE LINDSEY HESS 
PETER KELLER 
Rogers
NATHAN JOHN KOUBSKY 
St. Cloud
BRITTANY MICHELLE LAKEBERG 
Stanchfield








LISA JOY LOVERING 
MICHAEL ROY MACH 
Sauk Rapids
ZACHARY KRISTIAN MANGAS 
CAILIN MURRAY MCCOLLOUGH 
Scottsdale, Arizona
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this  
semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have inaccuracies and omissions.  
Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
AMY JO MILLARD 




PAUL STEPHEN OLSEN 
St. Cloud
DANIELLE LEE OLSON 
Alexandria






AARON ALEXANDER PIOTROWSKI 
Rice
MELINDA L. PLANTZ 
Minneapolis
KELLY ANN QUIRING 
Fairmont
COLE ANDREW RIES 
Elk River
KATE ELIZABETH SCHMITZ 
St. Cloud
DANIELLE MARIE SMITH 
Walker
BENNETT MARTIN SUKALSKI 
Fort Dodge, Iowa
MOHAMMED VASEEM AHMED TAJ 
Eagan
TAMIKA MARIE NICOLE TAYLOR 
West Salem, Wisconsin
MELENA JILL THIESSEN 
MARSHALL THOMPSON 
Princeton
AUDREY LOUISE THORNBORROW 
Osakis
BETH MARY LIESER VOS 
Belgrade
LAURI RUSSELL WAISANEN 
Eugene, Oregon
DAVID MICHAEL WEDIN 
EMILY MARIE WILLAERT 
St. Cloud





EYOB MUSSIE ABEBE 
Minneapolis
DYLAN PAUL ABERNATHEY 
Watertown
TIFFANY RAYE ACKERMAN 
Cum Laude 
Babbitt
JAMAL BAKALE ADAM 
St. Paul
BAILEY CATHERINE ADAMS 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
SMITA ADHIKARI 
Magna Cum Laude 
Pokhara, Nepal
PAULO HEMENGILDO AGOSTINHO 
Burnsville
AMINA D. AHMED 
Cum Laude 
St. Cloud
FAISA KHALIF AHMED 
Sanaa, Yemen
HIBO ABDURAHMAN AHMED 
Blaine
KYRAH LARAE AHNER 
Zimmerman
MEGAN JAYNA AHO 
Summa Cum Laude 
North Branch
CASSANDRA ALICEANN AHRENS 
Summa Cum Laude 
Campbell
ABISOYE OMOLARA AKINTAN 
Woodbury
HAKEEM O. ALABI 
AHMED MOHAMMED ALGHODAYAN 
St. Paul
AMANDA BRITTANY ALLEN 
Sandy Creek, New York
BLAKE FRANCIS ALLEN 
Becker
MARGARET PAULINE ALLEN 
Clarissa
RYAN JAMES ALLEX 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JESUS DANIEL ALMAO 
Barquisimeto, Venezuela
ABDULLAH M. ALSHAYEA 
Rochester
TORI GENE ALTERMATT 
Summa Cum Laude 
Wabasso
REDWAN AHMED ALWARD 
Sana’a, Yemen
ALLISON LEE ANDERSON 
Brainerd
BRETT EUGENE ANDERSON 
CANDICE LEA ANDERSON 
Cum Laude 
West St. Paul
CHRISTIE ANN ANDERSON 
KRISTIN RENEE ANDERSON 
Cum Laude 
Plymouth
LAURA LYNN ANDERSON 
Milaca
MONICA E. ANDERSON 




NICOLE MARIE ARRIGONI 
St. Paul
RICHARD OFOSU ASARE 
New Hope
JENNIFER ANN ASK 
Buffalo
ALEC STEVEN AUSMUS 
REBECCA MARIE BABINSKI 
Magna Cum Laude 
Virginia
GJERTINE MAJ BAGENT 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NCHINGE MARTIN BAKIA 
BRIANNA ASHLEY BAKKEN 
Cum Laude 
Zimmerman
LAURA LYNNE BAKKER 
Apple Valley
MATTHEW THOMAS BAKKER 
Cum Laude 
St. Cloud
JESSE LEE BALES 
Huron, South Dakota
CHRISTOPHER MICHAEL BAMBRICK 
Magna Cum Laude 
Slayton
RYAN JAY BARES 
Buffalo
KATHERINE ROSE BARTHELEMY 
RYAN LEIGH BAUER 
Cum Laude 
Andover
SETH MATTHEW BAUGHMAN 
St. Cloud
TRAVIS JOHN BAUMANN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KALA MARIE BAUNE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
GEOFFREY RON BEASLEY 
Buffalo
KATHERINE VICTORIA BEAUDRY 
Elk River
ERIKA LYNN BECHTEL 
River Falls, Wisconsin
PAULA A. BECK 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
TIMOTHY JOHN BECK 
Litchfield
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ELLEN MARY BECKER 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
RYAN DANIEL BECKER 
St. Cloud
NYAMAH P. BEE 
Cum Laude 
St. Cloud
KEVIN JAMES BEEHLER 
Foley
MEGAN LYNN BEKIUS 
Princeton
CHRISTOPHER JOHN BELDEN 
Floodwood
ZACHARY G. BERG 
Summa Cum Laude 
Dayton
ABBY ROSE BERGHUIS 
Magna Cum Laude 
Raymond
BERSABEH A. BERHANU 
Maplewood
TIMOTHY NEAL BERTRAM 
Cum Laude 
JOSEPH PATRICK BJORKMAN 
MATTHEW BLACKMORE 
Cum Laude 
DANA L. BLAIR 
Andover
KEVIN A. BLAKE 
Big Lake
EMILY MARIE BLOCH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DAVID DEAN BOIKE 
Magna Cum Laude 
Alexandria
MATTHEW WILLIAM BOLEN 
Chanhassen
JESSIE FRANCES BOLINGER 
Cum Laude 
Alden
MADDELYN KRYSTIE BOONE 
Cum Laude 
Maple Grove
TARA DIANE BOOS 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
SAMANTHA SUE BORGH 
Foley
CHRISTOPHER WILLIAM BOT 
Glenwood
ELIZABETH N. BOWEN 
Cum Laude 
New Hope
TANYA NICOLE BOWER 
Apple Valley
THERESA MARIE BRANDEL 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
JESSICA JEAN BRAYMAN 
Cum Laude 
Waseca
JAMES THOMAS BRENNAN 
Cum Laude 
Poynette, Wisconsin
BRENDAN P. BRIGGS 
St. Cloud
EMILY MARY BRITZ 
Sauk Centre
THOMAS ERWIN BRITZ 
Little Falls
SHANE MICHAEL BROERMANN 
Sauk Centre
CORY J. BROWN 
Foley
KIRSTEN ELIZABETH BRUNETTE 
Cum Laude 
St. Michael
JOSHUA BRANDON BUCK 
Owatonna
MADISON HARMON BULLOCK 
Big Lake
MAXWELL ZANE BURBACH 
Harlingen, Texas
KYLIE ANN BURNS 
Champlin
LYNN HELENE BURNS 
St. Cloud
KHRYSTINE EMMA CARLILE 
Eau Claire, Wisconsin
ASHLEY ELIZABETH CARLSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JOSEPH MATTHEW CARON 
Eagan
MICHAEL RICHARD CASALE 
Cum Laude 
North St. Paul
ELYSSA RAE CASTILLO 
Olivia
SARAH JOAN CERMAK 
Cum Laude 
Elk River
JEREMY CRAIG CHANCELLOR 
Burnsville
JENNIFER CHARBONNEAU 
IVAN NYANTE CHOLOPRAY, JR. 
Monrovia, Liberia
ALYSSA LANE CHRISINGER 
Zimmerman
HOLLY MARIE CHRISTEN 
Cum Laude 
Grand Forks, North Dakota
SASHA  NICOLE CHRISTEN 
Magna Cum Laude 
Albany
ZACHARY MICHAEL CHRISTENSON 
Elk River




ZACHARY JULIUS CLARK 
Little Falls
KEILY ANN COLE 
Cum Laude 
Fergus Falls
JONATHAN KEANE COLLINS 
Eau Claire, Wisconsin
AIDA YACINE COMPAORE 
Ouagadougou, Kadiogo
KRISTINA MARIE CONNOR 
Superior, Wisconsin
DEVIN BRIAN COPLEY 
Zumbrota
CHRISTOPHER CHARLES CORTTE 
Magna Cum Laude 
Burnsville
NICOLE MARIE COUCH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TARYN MARIE COURRIER 
Summa Cum Laude 
Albertville
HANNAH ROSE COWDEN 
Magna Cum Laude 
ROBERT JAMES CRIPPS 
Hutchinson
JACOB DANIEL CULLINAN 
Magna Cum Laude 
Elk River
TOBIAS LAWRENCE CUMMINGS 
White Bear Lake
JAYSON JOSEPH CURTISS 
Cum Laude 
St. Cloud
EMILY MARIE CURWICK 
Cum Laude 
Lino Lakes
JOANNA MARIE CZECH 
Cum Laude 




KRISTEN MAY DANIELS 
Willmar
BARIKA SADE DAVIS 
Brooklyn Park
JEREMIE ARTHUR DAVIS 
NATALIE CHRISTINE DAVIS 
Dassel
CHET MATTHEW DAVISON 
Magna Cum Laude 
LORI ANN DAWIDOWICZ 
Cum Laude 
Brandon, South Dakota
ALLISON RENEE DEAN 
Vadnais Heights
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ALEXANDRA JANE DEBOER 
Spring Lake Park
MITCHELL KEITH DECKER 
Buffalo
SARAH A. DECOWSKI 
Magna Cum Laude 
Rogers
MICHAEL THOMAS DEFRANCESCO 
Racine, Wisconsin
KYLE EUGENE DELONG 
Slayton
BENJAMIN STEVEN DEMORETT 
Cum Laude 
Sartell
BRANDON J. DESAUTEL 
Moorhead
RACHEL A. DEUTSCH 
Cum Laude 
Rogers
BRANDON CHARLES DICKISON 
Andover
CHAD MICHAEL DIGNAN 
Richfield
JEFFREY RICHARD DILLON 
Eagan
ABDIKADIR MOGE DIRIYE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DUC TUAN DOAN 
Vietnam
ANDREA SWEDZINSKI DOCKENDORF 
ELLEN ELIZABETH DODOR 
Menomonie, Wisconsin
STEPHEN CHARLES DOLENCE 
Magna Cum Laude 
Virginia
TAYLOR LYNN DOMBROVSKI 
Cum Laude 
Foley
CLARISSA ANN DOZIER 
St. Cloud
ABOUBACARR F.S. DRAMMEH 
Bloomington
TIMOTHY GORDON DRAVES 
Cum Laude 
CATHERINE CLAIRE DREXEL 
ALEXANDER JOSEPH S. DRIESSEN 
Hutchinson
CHARLES BENJAMIN DRUAR 
Magna Cum Laude 
Buffalo
ZACHARY R. DUBAY 
St. Cloud
SARAH ANN DUMMER 
Magna Cum Laude 
Elk River
LAURA ELLEN DUNLEVY 
Tewksbury, Massachusetts
WILLIAM T. DUOP 
St. Cloud




HEIDI NICOLE ECKBERG 
Coon Rapids
BRANDON SCOTT EDWARDS 
Cum Laude 
Kimball
GLORIA CAROLINA EGGERT 
Honduras
AARON JOSEPH EHALT 
DEREK LORENZ EHLERT 
Sartell
JESSICA FAYE ELIAS 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
DEREK JEFFREY ELLIS 
Cum Laude 
Austin
JANNA LYN ELLIS 
Magna Cum Laude 
BRIAN DAVID EMMECK 
Cum Laude 
Maple Grove
JAMIE R. ENGBRECHT 
Summa Cum Laude 
Princeton
LAURA MARIE ENGSTROM 
Hastings
MARY ANN ENNINFUL 
CAMILLE MARLENE EPPS 
St. Cloud
JASON ALAN ERICKSON 
Coon Rapids
KURTIS JOHN ERICKSON 
NATHAN G. ERICKSON 




ADRIANNA LAJOY EVERS 
Magna Cum Laude 
New Ulm
DANIEL C. FAHNLE 
Cedar Rapids, Iowa
CLARENCE S. FAIKAI 
Brooklyn Park
MUHAMMAD FAIZAN 
JENNIFER MARIE FATH 
Summa Cum Laude 
DeGraff
EDEN MARIE FAUST 




ABEL DEBALKIE FELEKE 
CHELSEA CHRISTINE FELKER 
Shakopee
JOSEPH JONATHAN FENWICK 
Ramsey
NICHOLAS KARL FERGUSON 
Magna Cum Laude 
Little Falls
ANGELICA LOUISE FERNHOLZ 
Carver
BRENDA LEE FISCHER 
South Haven
NICHOLAS B. FISCHER 
Brownton
COLE DANIEL FLATZ 
Rush City
WESLEY RICHARD FRANCIS 
Blaine
NATHANIEL OLIVER FRANKO 
Dayton
NICHOLAS SCOTT FRANZEN 
Albertville
KRYSTAL MARIE FRASIER 
Cum Laude 
North Fond du Lac, Wisconsin
LOGAN RONALD FRAUENSHUH 
Ortonville
KATIE ANN FREDRICKSEN 
Centerville
NORA FREMPONG 
Magna Cum Laude 
Ghana
ANTHONY MICHAEL FRISKE 
Inver Grove Heights
DANIEL GEORGE FROST 
Cum Laude 
St. Cloud
ETHAN LUTHER FROST 
Royalton
CASANDRA MAE FRY 
Princeton
ANDREW SEBASTIAN FULLER 
AMY RUTH GABBERT 
Magna Cum Laude 
Foley
NICHOLAS ALAN GARLAND 
Becker




ASHLEY KAYE GEHRKE 
Isanti
JEFFREY PHILLIP GEIER 
Summa Cum Laude 
Andover
KARLY JO GELLER 
Grand Forks, North Dakota
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CONNOR JOSEPH GELLING 
Eden Prairie
AMY DARLENE GEORGE 
Maple Grove
MARIA MORI GEORGE 
Cum Laude 
ERIN BLAKE GERBER 
St. Cloud
ASHLI K. GERDES 
St. Cloud
SUSAN LEE GILBERT 
Summa Cum Laude 
Princeton
TAYLOR JILLIAN GILL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHRISTIAN DANIELLE GILMAN 
St. Cloud
JOSEPH JAMES GILMORE 
Fridley
LAURA ASHLEY GJERSVIK 
Chaska




MATTHEW ALLEN GODFREY 
Woodbury
JENNIFER JANE GOEBEL 
Cum Laude 
Fridley
LUKAS JOHN GOHL 
Summa Cum Laude 
Saint Joseph
ERIN MARIE GOLDAMER 
Eden Prairie
LUCAS ALLEN GOLLIET 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
BRITTANY CAROLE GOTZINGER 
Cum Laude 
Winona
CALLIE MARIE GRACA 
Sartell
CHELSEY LEE GRASSIE 
Cum Laude 
Plymouth
RYAN TIMOTHY GRAUPMANN 
Grand Rapids
LINDSEY ANN GREENLUN 
Champlin
SARAH ANN GRUBER 
Vadnais Heights
TRACY ANNETTE GURNEAU 
Cum Laude 
Montrose
CHITRA BAHADUR GURUNG 
Pokhara, Nepal
CASEY GENE GWOST 
KELSI TINA HAAPALA 
Cum Laude 
Cokato
KHAN SALAT HADLE 
Eden Prairie
PATRICK RYAN HANDRAHAN 
Osceola, Wisconsin
NICHOLAS JEROME HANDT 
Blaine
CHRISTOPHER DONALD HANSEN 
Currie
JORDAN LYN HANSEN 
Cum Laude 
Cold Spring
LAURA JEAN HANSON 
Delano
TRAVIS DEAN HANSON 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
TYLER CORBIN HARDER 
Fairmont
ELIZABETH ANN HARDING 
Plymouth
ASHLEY MARIE HARDT 
Stevens Point, Wisconsin
LOGAN MARK HARMS 
Norwood Young America
JUSTIN STEVEN HAUGESAG 
Bloomington
BENJAMIN DOUGLAS HAWS 
Minneapolis
ANNE KRISTINE HAYES 
Summa Cum Laude 
Brainerd
BRENDA ANN HEDEEN 
Hutchinson
ANDREW NELSON HEIDEMANN 
Anoka
ERIKA NICOLE HEIEIE 
Albertville
MICHELLE BRILL HEIMBACH 
Duluth
AMANDA MARGARET HEINEN 
RYAN MAXWELL HEITLAND 
Magna Cum Laude 
Richmond
JACLYN MARIE HENDRICKSON 
Cum Laude 
Buffalo
MICHELLE ANN HENDRICKSON 
Lakeville
JENNIFER ANN HENGEL 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
EMILY ANGELICA HENNEK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MITCHELL ALLEN HERCULES 
Chaska
ASHLEY KAY HERMANN 
Summa Cum Laude 
Elk River
ERIN CHRISTINE HERMANSEN 
Brooklyn Park
KATHRYN LYNN HERRING 
Cum Laude 
Monticello
CAREY BETH HERZOG 
Magna Cum Laude 
Melrose
BENJAMIN ADAM HIBER 
Cum Laude 
JARED MICHAEL HICKS 
Cum Laude 
Spearfish, South Dakota
BRENT MICHAEL HIEB 
Maple Grove
JEREMY DUANE HILL 
Isanti
KATHERINE FRANCES HINES 
Cum Laude 
West Des Moines, Iowa
SARA ELIZABETH HODGE 
Zimmerman
REBECCA ROSE HODOUS 
Summa Cum Laude 
Newton, Wisconsin
CHELSEY MARIE HOEKSTRA 
Cum Laude 
Marshall
ANDREA LYNN HOFF 
Blaine
MEGAN A. HOLDERNESS 
Summa Cum Laude 
Pequot Lakes
ALEX JAMES HOLM 
Duluth
CATELYN JUSTINE HOLM 
Summa Cum Laude 
Elk River
ELIZABETH MARY CHARLOTTE HOLMBECK 
Cum Laude 
Sauk Rapids
PETER STEVEN HOLMSTROM 
Cum Laude 
Ramsey
ANGELA KAY HOLTHAUSE 
Magna Cum Laude 
Monticello
JACOB DALTON HORN 
Cum Laude 
Ephrata, Washington
ROBERT ANDREW HOSFIELD 
Golden Valley
SAMUEL A. HOUSE 
Cum Laude 
Dassel
ANNA MARIE HOVEN 
Summa Cum Laude 
Isanti
GRETCHEN ROSE HOWE 
Minneapolis
MARCEL L. HOZA 
Minneapolis
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BAILIE RENAE HUNSTAD 
Willmar
ASIF HUSSAIN 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
CHRISTOPHER HUTTON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARIE JOELLE IMHOLTE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DANIEL GREGORY IVERSON 
Mendota Heights




SAMANTHA ROSE JAKES 
Summa Cum Laude 
Montgomery
MARIA JANICE JANSON 
Summa Cum Laude 
Pierz
DEVIN LEE JARVI 
Biwabik
DON AKILA NILANKA JAYAMANNE 
Tokyo, Japan
ADAM J. JAZWIEC 
Elgin, Illinois
PATRICK AUSTIN JOHANNECK 
Red Lake Falls
ANDREW JAMES JOHNSON 
Sartell
CHELSEA LYNN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Bemidji
CODY LEE JOHNSON 
Hudson, Wisconsin
COLE BRADLEY JOHNSON 
Owatonna
DEREK STEPHEN JOHNSON 
Champlin
FELICITY LOUISE JOHNSON 
Milwaukee, Wisconsin
JESSICA ANNE JOHNSON 
Andover
SCOTT LAWRENCE JOHNSON 
Cum Laude 
Minneapolis
ZACHARY JAMES JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Monticello
ANTONIE JOSEPH JORDET 
St. Cloud
STEVEN JORGENSON 
Magna Cum Laude 
Princeton
JOSHUA PAUL JORIMAN 
Cum Laude 
Lino Lakes
WHITNEY PAIGE JOYCE 
Cum Laude 
Baxter
ZACHARY MICHAEL JUNGERS 
Rockford
DANIEL GARY JUREK 
Foley
NICHOLAS DANIEL JUSTEN 
Magna Cum Laude 
Green Isle
ALI RAE KACZOROWSKI 
Cum Laude 
Black Creek Wisconsin
KELSEY F. KAISER 
Long Prairie
MICHAEL RYAN KAISER 
Sartell
KEVIN ALLAN KALISZEWSKI 
Princeton
ANTHONY JAMES KAMISH 
Inver Grove Heights
SHANE DANIEL KAMPSEN 
Paynesville
RENEE KIRSTIE KARDELL 
Cum Laude 
Nisswa
CAROLYN ANN KARDONG 
Magna Cum Laude 
Ramsey
REID PHILIP KARINIEMI 
Cum Laude 
Corcoran
ALEXANDRA ROSE KARR 
Eau Claire, Wisconsin
MOLLY AMANDA KARSCH 
Albany
NATHAN AARON KELLER 
Cum Laude 
Brooklyn Center
COLIN RAYMOND KELLY 
Cum Laude 
Roseville
TAWNY RAE KENMIR 
Coon Rapids
DANIELLE CHARISSE KENNEDY 
Cum Laude 
St. Cloud
JOSEPH PATRICK KENNEDY 
Summa Cum Laude 
Maplewood






KAYLA M. KIEFFER 
Cum Laude 
Pierz
MICHAEL NDIRANGU KIHIU 
St. Cloud
JONAS ELVIS KIMTAI 
Summa Cum Laude 
Brooklyn Park
JACOB MICHAEL KINNING 
Maplewood
ROBERT NICHOLAS KIRSCHBAUM 
Eagan
ALEXANDER DEAN KISSNER 
Wyoming
PHILLIP MICHAEL KLAPHAKE 
Magna Cum Laude 
Princeton
AMY JANE KLEIN 
Magna Cum Laude 
Melrose
ERIKA ROSE KLEIN 
St. Joseph
KAITLIN MARIE KLEIN 
Magna Cum Laude 
Paynesville
MICHAEL R. KLEIN 
Paynesville
CHARLES NICHOLAS KLEVEN 
Ramsey
CHANDA MARIE KNOOF 
Magna Cum Laude 
Annandale
ANNIE PERN KNUTSON 
Cum Laude 
Princeton
KIRSTEN ELIZABETH KOEHLER 
Magna Cum Laude 
St. Paul
MICHAEL WILLIAM KOHNERT 
SAMUEL BUCHANAN KOLLIE 
St. Paul
JESSICA LYNN KOMETZ 
Magna Cum Laude 
Woodbury
KATHERINE ANN KOTSCHEVAR 
Magna Cum Laude 
Monticello
MOLLEY RAE KROSKA-STOCK 
Sartell
ABBY RAE KRUEGER 
St. Michael
ELENA ALEKSANDROVNA KRUGER 
Magna Cum Laude 
Penza, Russia
ERIC JOHN KUPKA 
Zimmerman
SIRI LOUISE LACHMANSINGH 
Cum Laude 
Minneapolis
DANIEL S. LADE 
Big Lake




ERNEST L. LANGSTON 
Hanover Park, Illinois
MICHAEL JEFFREY LARCH 
Monticello
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REBEKAH LYNN LARSEN 
Summa Cum Laude 
Morris
JOEL JAMES LARSON 
Magna Cum Laude 
Big Lake
JORDAN MITCHELL LARSON 
Cum Laude 
Big Lake
JOSEPH ALEXANDER LARSON 
Cum Laude 
Bloomington
ALISSA H. LAWLER 
Rochester
ANDREW JOHN LEBLANC 
Magna Cum Laude 





BLAKE ANDREW LEGATT 
Cum Laude 
Sauk Rapids
NICOLE LYNN LEHTOLA 




DANIEL J. LEONARD 
Maple Grove
KRISTA LEA LEPKOWSKI 
St. Michael
ALEXANDER PAUL LESSARD 
White Bear Lake
BRANDON JAMES LIBBESMEIER 
Cum Laude 
ANDREW NORBERT RUSSEL LILJEGREN 
St. Cloud
BREANNA LEE LIND 
Alexandria
BLAKE EDWARD LINDQUIST 
Rogers
BENJAMIN GABRIEL LINDSEY 
Summa Cum Laude 
Sartell
MELISSA ROSE LITZINGER 
Bloomington
YI LIU 
Summa Cum Laude 
Hunan, China
THOMAS ALLAN LLOYD 
Fairfield, Connecticut
MORGAN KAY LOF 
Cum Laude 
Detroit Lakes
ALEASE CHRISTINE LOITZ 
Summa Cum Laude 
JOEL THOMAS LOKKEN 
Cum Laude 
KAULA MARIE LOSO 
Cum Laude 
St. Joseph
DIANE MARIE LUCAS 
Kelliher
MATTHEW TIMOTHY LUCZAK 
Duluth
IAN OLIVER LUHM 
Duluth
TRISTA MARIE LUND 
Champlin
RYAN JAMES LUTGEN 
Cum Laude 
LUCAS ROCHA LUZ 
Porto Alegre, RS, Brazil
SIOBHAN KATHLEEN LYONS 
Magna Cum Laude 
Kilkenny
KEVIN TYLER MACK 
Brooklyn Park
KYLE DAVID MACKEDANZ 
Cum Laude 
Cold Spring
LOGAN JAMES MAGNAN 









SARAH JOAN MARIER 
Big Lake
ALEXANDRIA GAIL MARINO 
Duluth
SAMANTHA MICHELLE MARKFORT 
Cum Laude 
Coon Rapids
JAMES PAUL MARTIN 
Vadnais Heights
CASEY ELLYN MASON 
Mound
MICHAEL JOHN MATHIAS 
Oakdale
KYLE WILLIAM MATTI 
AMY MARIE MATTISON 
Pierz
JONATHAN STEPHEN MATTSON 
Willmar
BRITTANY MARIE MAXSON 
Apple Valley
OLIVIA ANN MAYER 
Summa Cum Laude 
Big Lake
MOLLY ROSE MCALISTER 
Cum Laude 
St. Joseph
JACOB DAVID MCCUE 
Magna Cum Laude 
Dayton
WILLIAM JOHN MCDONALD 
Cum Laude 
St. Michael
KATIE LYNN MEEMKEN 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MARCUS J. MEIER 
Cum Laude 
Lakeville
NELSON MICHAEL MELANDER 
Mahtomedi
ANNA LYNN MELNICHUK 
Summa Cum Laude 
JOELLE JUNE MERHAR 
New Prague
BRUCE M. MERRELL 
St. Cloud
ANDREW BRADLEY MESSNER 
Hutchinson
BRITTANY ROSE MEYER 
Melrose
CHANCE ALLEN MEYER 
JESSICA MARIE MEYER 
St. Cloud
SUSAN THELL MEYER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ANDREA RAE MICKELSON 
Elk River
KARRI ELIZABETH MILLER 
Magna Cum Laude 
Swanville
LEE WALTON MILLER 
Lake Crystal
RHEYANNON LYNN MILLER 
Fridley
NICKOLI JAMES MITCHELL 
Cum Laude 
Minneapolis
AIDA LEULSEGED MITIKU 
St. Paul
ERIC MICHAEL MIX 
St. Cloud
ORNELLA MIZERO 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA MARIE MOCKENHAUPT 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NNEOMA STEPHANIE MOJEKWU 
St. Cloud
NICHOLAS LEE MOLITOR 
Glenwood
NICHOLAS JOHN MOORE 
Stillwater
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NATASHA NICHOLE MOORESON 
Magna Cum Laude 
Apple Valley
PARKER WILLIAM MOORMAN 
Mason City, Iowa
JERUSHA D. MORRIS 
Des Moines, Iowa
NATALIE KAY MOTL 
Cum Laude 
Coon Rapids
CARLY LYNN MOTT 
Summa Cum Laude 
Long Lake




MOSHA FABRICE MUKENGE 
Fairburn, Georgia
ERICK DAVID MUMM 
Sauk Rapids
DEREK SCOTT MURAWSKI 
Ham Lake
LAUREN A. MYNAHAN 
Magna Cum Laude 
Elk River
LANCER C. NABER 
Cum Laude 




COMFORT LUMYEDANG NCHANJI 
Cum Laude 
St. Cloud
BRADLEY WILLIAM NELSON 
Eagan
GRETA MILLIN NELSON 
Edina
JENNIFER RAE NELSON 
Summa Cum Laude 
Hibbing
JORDAN BLAISE NELSON 
Mora
MICHAEL SCOTT NELSON 
Hutchinson
REID ALEXANDER NEUBAUER 
Bird Island
ANTHONY MICHAEL NEWELL 
White Bear Lake
TUNG THANH NGUYEN 
Cum Laude 
Hanoi, Vietnam
RANDII KAE NICHOLS 
Cum Laude 
Bovey
JARED PATRICK NORDSTROM 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
BENJAMIN JAMES NORLANDER 
Becker
ROBERT JACK NORTON 
Hugo
NICOLE MARIE NOVOTNY 
Summa Cum Laude 
Chanhassen
JOEL THOMAS NOWITZKE 
Bloomington
NAGAWO KADIR NURE 
Oromia
BRADLEY PAUL NURMELA 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ANDRES Q. O’BRIEN 
Golden Valley
SHAMUS ANTHONY O’GRADY 
Coon Rapids
RACHEL MARIE O’KANE 
Maple Grove
JEFFREY RYAN O’KEEFE 
Woodbury
ABDULLAHI AHMED ODOWAA 
Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA MARIE OHMAN 
Cum Laude 
Sartell
YETUNDE TAYE OJO 
ARIANNE RUTH OLSON 
Magna Cum Laude 
Big Lake
BENJAMIN GARY ALAN OLSON 
Summa Cum Laude 
Paynesville
THOMAS GORDON OLSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
AYAN A. OMAR 
Cum Laude 
Clarkston, Georgia
JENNIFER MARIE OROSZ 
Shakopee
BRITTANY ANN ORSON 
Summa Cum Laude 
Maple Lake
KERRY KATHRYN OSBERG 
Magna Cum Laude 
Upsala
ALLISON FAYE OSCHWALD 
Magna Cum Laude 
Monticello
HAMAD MOHAMED OSMAN 
St. Paul
SHAWNA EMILY OSTENDORF 
Cum Laude 
Melrose
JESSICA ANNE OTTE 
Anoka
EUNICE OLUBUNMI OTURU 
Woodbury
RIMGUESYAN WILFRIED OUEDRAOGO 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CHRISTINA KARLA OWENS 
Magna Cum Laude 
New London
KYLEE A. OYOS 
Lino Lakes









LAUREN JEANNE PARSONS-BULEN 
ABBY MARIE PASNIK 
Elk River
HEIDI ELIZABETH PATRIAS 
St. Cloud
REBECCA LYNN PAULEY 
Panama Iowa
BENJAMIN JAMES PAULSON 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
CHELSE MARIE PAULZINE 
Cum Laude 
St. Cloud
RACHAEL ASHLEY PAUMEN 
Cum Laude 
Maple Lake
JORDANA REBECCA PEARSON 
Summa Cum Laude 
Wadena
AURIONA JADE PECK 
Magna Cum Laude 
Litchfield
RYAN ALLAN PEDERSEN 
Victoria
NICOLE P. PEINE 
Waite Park





CHELSEY BARBARA JEAN PERMENTER 
Omaha, Nebraska
FREDERICK JACOB PERRY 
LEAH ROSE PETERMEIER 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
ANNA LEA PETERSON 
Magna Cum Laude 
Upsala
JOEL RICHARD PETERSON 
Summa Cum Laude 
KEVIN EDWARD PETERSON 
Apple Valley
NICHOLAS RUSSELL PETERSON 
Maple Grove
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JEFFREY DAVID PETERZEN 
Elk River
MATTHEW WEUM PFEIFER 
Minnetonka
DORTHY Y. YANG PHA 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE PHILLIPS 
Coon Rapids
MATT MARK PICHELMANN 
Cum Laude 
Arlington
HEATHER ALICIA PIERSON 
Cum Laude 
Coon Rapids
LUCAS JOUZEW PITRA 
BRITTANY ANNE POEPPING 
Cum Laude 
Annandale
NICHOLAS JOHN POEPPING 
St. Cloud
CORY THOMAS PORKKONEN 
MICHAEL JOSEPH POSER 
Cum Laude 
Pierz
JOHN PATRICK PROKOPOWICZ 
Inver Grove Heights
PARKER WYATT PROSE 
Maple Grove
TIJUANA NICHELLE PRUITT 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
MOHAMMED S. QUANSAH 
JAKEEA MARIAH QUIRK 
Cum Laude 
St. Cloud
KATELYN MARIE RABAGO 
Blaine
MICHAEL EDWARD RACKY 
Magna Cum Laude 
AMANDA LEA RADEMACHER 
Magna Cum Laude 
Albany
BRADLEY DALE RADEMACHER 
Waconia
LACEY MARIE RAISANEN 
Magna Cum Laude 
Cokato
MELISSA ANNE RAML 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JEREMY MICHAEL RAPP 
Cum Laude 
Alexandria
BLAKE NOLAN RASMUSSEN 
Sauk Centre




STEPHANIE NOELLE REINBOLD 
Long Prairie
ANDREW STEVEN REISDORF 
St. Cloud
REBECCA LYN REITAN-HUMAYUN 
Otsego
ASHLEY ANN REMER 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
ALLYSSA MAE REVERMANN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ERNESTO J. REYES 
Farmington
BRANDON CHARLES RICHARDS 
Alexandria
MICHAELA RENEE RICHARDSON 
Cum Laude 
Springfield, Nebraska
STEPHEN ANDREW RIEKEN 
Coon Rapids
JESSE LEE RISCHER 
Andover
MICHAELA DELL RISING 
Monticello
LINDSEY SHAE ROGERS 
Summa Cum Laude 
Hillsboro, North Dakota
SHELBY LYNN ROGERS 
St. Michael
JAMIE LEE ROSENBERGER 
Buffalo
JESSICA LYNN ROSENDAHL 
Magna Cum Laude 
New London
BRIANNA ELISABETH ROSS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
MICHELLE MARIE ROTHFORK 
Foley
CANDICE DEVI ROWE 
Coon Rapids
JUSTINE RAE RUEHLE 
CHRISTINE MARIE RUSSELL 
Apple Valley
JENNIFER MARIE RUSSELL 
Sauk Rapids
DANIEL JOHN RUTLEDGE 
Summa Cum Laude 
Rice
NICOLE MARIE SAAR 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARIAMA MARIE SAIDY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JUSTUS R. SANCHEZ 
Cum Laude 
JOSEPH ANTHONY SANDERS 
Lino Lakes
ALISSA MARIE SANDHOLM 
Minnetonka
CHRISTOPHER GEORGE SANKO 
Magna Cum Laude 
Watertown
DAVID MICHAEL SATERBAK 
Clear Lake
ZEBADIAH DYLAN SCANLAN 
Milaca
CHARLES CLARENCE SCEPANIAK 
St. Cloud
KYLE JAMES SCHANTZEN 
KYLE MICHAEL SCHEELER 
St. Cloud
JACQUELINE MAE SCHERER 
Cum Laude 
Milaca
AMANDA LYNNE SCHILLER 
St. Cloud
EMILY ANN SCHLEIF 
Cum Laude 
Becker
AMANDA COURTNEY SCHMID 
Blaine
KEVIN MARTIN SCHMIDT 
St. Peter
MELISSA MARIE SCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Sartell
NOAH PAUL SCHMIDT 
Princeton
ZACHARY TROY SCHMIDT 
Summa Cum Laude 
Watertown, South Dakota
DARRICK DAVID SCHMITZ 
Cum Laude 
Cold Spring
JESSICA MARIE SCHMITZ 
Magna Cum Laude 
NYA
RAQUEL KRISTINE SCHMITZ 
New London
ASHLEY JUSTINE SCHNEIDER 
Cum Laude 
Bowlus
COURTNEY MARIE SCHNEIDER 
Little Falls
MEGAN JO SCHNEIDER 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
HELEN MAE SCHOMMER 
St. Cloud
HILLARY LYNNE SCHRAUT 
Champlin
MARK JOSEPH SCHROM 
St. Cloud
KAYLA MARIA SCHUBERT 
Cum Laude 
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VANESSA ROSALIA SCHULTZ 
Magna Cum Laude 
KATHLEEN RAE SCHULZ 
Isanti
SARA ANNE SCHWAN 
Cokato
TORI KAMAL SCHWANBERG-WRIGHT 
Maple Grove
JOEL DAVID SCHWARTING 
Becker
JESSE J. SCHWARZROCK 
Glencoe
ELIZABETH ANNE SEDLUND 
Cum Laude 
Lindstrom




CASSANDRA MAE SEVERSON 
Summa Cum Laude 
Buffalo
NICHOLAS JASON SEVERTSON 




MICHAEL STEPHEN SHAW 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
RACHEL BRIANA SHEFVELAND 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
SONNY MAC SHERMAN 
OM KRISHNA SHRESTHA 
St. Cloud
JONATHAN SIBRIAN 
Summa Cum Laude 
Reseda, California
JOSEPH J. SIEMIENIAK 
Cum Laude 
LINDSEY MAE SKOW 
Coon Rapids
TESS CHRISTINE SLAGGIE 
Eau Claire, Wisconsin
KATHERINE DANIELLE SLAGLE 
Cottage Grove
SHALEY KAY SMALLEY 
Magna Cum Laude 
Albany
PATRICK BENJAMIN SMITH 
Cum Laude 
St. Cloud
KAILEE MICHELE SNYDER 
Cum Laude 
Sugar Grove
MELANIE JEAN SNYDER 
Eden Prairie
ALYSSA NICOLE SOLIZ-HAYS 
DESIREE ANN SONNEK 
Minnesota Lake
CLINTON RANDALL SOUKUP 
Montgomery
JOEL TAYLOR SOUKUP 
Backus
SUSAN ANNE SPIKA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRANDON GENE STACKEN 
Marshall
KURT MICHAEL STALBOERGER 
New London
SARAH EVELYN STANTON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
VINCENT LEE STARKSON 
Lester Prairie
DALE KEITH STAUFFENECKER 
Greenbush
DANIEL JOHN STEFCZAK 
Ham Lake
JONATHAN MICHAEL STEGMAN 
Brooklyn Center
AARON ALLEN STEGNER 




MICHELLE RENEE STENBERG 
Summa Cum Laude 
Duluth
KATHERINE ANN STENSING 
Buffalo
BRANDON PAUL STENZEL 
Cum Laude 
Wabasha
JARED ROBERT STEPHANY 
St. Cloud
BRIAN DENNIS STOKS 
Young America
BRIANNA RAE STORCK 
Cloquet
ERIC CHARLES STRACK 
Little Falls
BRENT WAYNE STRAND 
Milaca
COURTNEY BREEANNE STRELOW 
Braham
JENNA NOEL STROMBACK 
Duluth
LINDA ANN STROSCHEIN 
Estelline, South Dakota
CHANNA KAY SUESS 
Staples
ANDREW THOMAS SUNDER 
Bloomington
GIOVANNA SUTKIEWICZ 




MISTI-LYN MARIE SWAN 
Sauk Rapids
JONICA KAREN JO SWANSON 
Pierz
JOSEPH JOHN SWANSON 
Sauk Rapids
MATTHEW LOUIS SWANSON 
Maple Grove
DENISE ANN SWARTZ-KELLER 
Cum Laude 
ALEISHA MARIE SWEEP 
Magna Cum Laude 
Willmar
KRYSTAL LEE SWEETER 
Magna Cum Laude 
Rice
TORIE ANN TADYCH 
Princeton
JESSICA ROSE TALLANT 
St. Cloud
ASHLEY BROOKS TAMM 
MOLLY ANN TAST 
Monticello
BENJAMIN AARON TAUER 
Sartell









NICHOLAS SAWYER THAYER 
St. Cloud
STEPHANIE FRANCIS THEIS 
Anoka
MICHAEL PATRICK THELL 
Brooklyn Park
DEAN THIBODEAU 
PHILIP JAMES THIELEN 
NICHOLAS PAUL THILL 
Lino Lakes
RYAN DANIEL THILQUIST 





ASHLEY LYNN THOMAS 
Cum Laude 
Osakis
CHRISTOPHER JOEL TIMP 
Cum Laude 
Freeport
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SARA ANN TOENYAN 
Cum Laude 
Freeport
ANDREA LEIGH TOUGAS 
Cum Laude 
New York Mills
SETH BRYANT TOUPAL 
St. Cloud
MOHAMED LAMINE TOURE 
Magna Cum Laude 
Conakry, Guinea
ELIZABETH ANH-TRINH TRAN 
Magna Cum Laude 
Ramsey
GRIFFIN THOMAS ARTHUR TREVINO 
KAYLA COLETTE TROCKE 










LISA MARIE TWOMEY 
Cum Laude 
Elbow Lake
TAYLOR LYNN ULRICH 
Magna Cum Laude 
Watertown, South Dakota
RYAN J. UNGER 
St. Cloud
ADAM JOHN VALERIUS 
Magna Cum Laude 
St. Michael
MATTHEW LOREN VANDERLINDE 
Maple Plain
MEGAN SOPHIA VANDERLINDEN 
Delano
CARLY SUE VAPLON 
Kellogg
AMANDA JO VAVROSKY 
Cum Laude 




ASHIA MAE VOLKERS 
Holdingford
JONATHAN PETER VOLKERS 
Foley
KACEY SCOTT VOLKERS 
St. Joseph
ALICIA M. VOLKMUTH 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYLA ROSE VONWAHLDE 
Sauk Centre
EVAN THOMAS VOS 
Avon
EMILY BLAIR VOSS 
Cambridge
ALICIA DENAE VOSSEN 
Cum Laude 
Minnetonka
COREY SCOTT VOSSEN 
Champlin
CARLY ELIZABETH WAARA 
Rochester
TIMOTHY KEITH WAARANIEMI 
Summa Cum Laude 
Plymouth
WILLIAM LARSON WACHOLZ 
Summa Cum Laude 
Delano
JESSICA ANNE WAGNER 
Eden Prairie
RICHARD JEFFREY WALDOCH 
St. Cloud
BRITTANY MARIE WALDVOGEL 
Summa Cum Laude 
Sartell
TIFFANIE ELLEN WALENTINY 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
MAKENZIE KATHRYN WALKER 
Cum Laude 
St. Peter
MONTRELLE L. WALKER 
Minneapolis
KEITH ANDREW WALTERS 
Eden Prairie
ANDREW JOHN WANDERSEE 
Magna Cum Laude 
Erskine
JILLIAN ROSE WANDERSEE 




KRISTIN ANN WARREN 
Owatonna
DEVIN SYDNEY WEBERG 
Walker
SETH THOMAS WECKMAN 
Summa Cum Laude 
Ely
MEG ELAINE WEIMER 
Cum Laude 
Aitkin
VANESSA PAMELA WEINMANN 
Albany




BRANDON LEE WELKER 
St. Cloud
TIFFANY ANN WELLS 
Magna Cum Laude 
Northfield
ERIC SCOTT WENNER 
Cum Laude 
Cold Spring
SARAH NICOLE WESTIN 
Magna Cum Laude 
Mayer
SARAH MAE WIERSGALLA 
Rogers
JOANNA MARIE WILLIAMS 
Circle Pines
KELSEY JEAN WILLIAMS 
Cum Laude 
Welcome
ASHLEY ANN WILLIS 
Cum Laude 
Clearwater
MATTHEW JOSEPH WIND 
Maplewood
NICOLE LYNN WINFIELD 
Cum Laude 
Big Lake
KARL D. WOCKEN 
Cold Spring
CRAIG R. WOLC 
Beaver Dam, Wisconsin
JEREMY ALEXANDER WOLLERSHEIM 
Magna Cum Laude 
Dayton
BRADLEY RONALD ROLES WOLLUM 
Summa Cum Laude 
Canby
REBECCA RAE WOODIS 
Saint Michael
DEREK BARDON WORCESTER 
Nowthen
ROY ANTHONY WORDLAW 
Corcoran
ANDREA ELIZABETH WREN 
BRIANA NOEL WRIGHT 
Cum Laude 
St. Cloud
DERIK JAMES WRIGHT 
Nicollet
VANG MONG XIONG 
Minneapolis
AMY DANIELLE YANG 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
KELSEY LYN YASGAR 
Magna Cum Laude 
Sartell
JAMAL A. YUSSUF 
BRADLEY RICHARD ZAGER 
KEVIN ZAIS 
Lakeville
AMBER ROSE ZAMBRANO 
Maple Grove
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AMBER LEE ZAPZALKA 
St. Stephen





Summa Cum Laude 
St. Cloud
TRICIA R. ZIEGELMAN 
Delano
JESSICA MARIE ZIRBES 
St. Cloud
EMILY ANN ZNIEWSKI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
HANNAH RENEE ZWIENER 
St. Cloud
Associate
TREVOR LEE ANDERSON 
ELIZABETH MARIE BECK 
EMMA K. BERG 
JOSH JAMES BERGE 
JODI ELIZABETH BROWN 
Zimmerman
ALEXANDRA ROBERTA BUSKER 
Staples
DANIEL PAUL COMEAU 
Summa Cum Laude 
ARIANNA THERESA DESTEFANO 
DAVID DEANDRE DUNCAN 
St. Cloud
JULIA ELIZABETH ERICKSON 
Coon Rapids
KASIE DANIELLE FISCHER 




ALLIE MARIE HEMMER 
AMANDA DAWN JASKOWIAK 
Braham
BRANDON JAMES LEUTHARDT 
Cum Laude 
STEPHANIE NICOLE LEWELLYN 
Sauk Rapids
BRIAN T. LYNCH 
Coon Rapids
ALICIA LEE MEYER 
JOSHUA JOSEPH MICHALSKI 
ELISA RAE MILLER 
Cum Laude 
ALEC JON MUHICH 
MICHAEL DAVID NEU 
CAMERON JOHN NIEMI 
Coon Rapids
TYLER LEE O’LEARY 
St. Cloud
JESSICA ANN OKEMWA 
Summa Cum Laude 
BRANIESNEY ORTIZ CAMACHO 
Albany
KAITLIN NICHOLE OTTO 
Magna Cum Laude 
Elk River
WHITNEY MARIE PAULSON 
JEFFREY DUSTIN PETERSEN 
South Haven
STEVEN RICHARD POULIOT 
Magna Cum Laude 
Saline, Michigan
ELIJAH BURGESS QUARNSTROM 
Cum Laude 
Ramsey
CECELIA JEANETTE SAKRY 
Deer Creek
DYLAN MATTHEW SCHECK 
ASHLEY NICOLE LYNN SLEEN 
Big Lake
MATTHEW RAYMOND SMOOT 
Summa Cum Laude 
Pine River
JESSICA LEE SPARKS 
AMBER MAY SPERANZA 
South St. Paul
JASON PATRICK SULLIVAN 
Magna Cum Laude 
DOKONLE FABRICE OLIVIER TOE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MARY LEA WILLMUS 
Cum Laude 
Rock Creek
JULIA RACHEL WUOLLET 
Cokato
BEBENOME SARE EVRARD MIKI YAMEOGO 
To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this  
semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have inaccuracies and omissions.  
Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above  
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University  
semester-long education-abroad programs: Australia, Chile,  
England, Germany, Japan, Netherlands, South Africa and South 
Korea. Additional national flags on display, as recognized by the 
United Nations, represent the home countries of more than 1,000 
international students from 83 countries attending St. Cloud State 
University. We especially welcome to St. Cloud the families of 
graduating international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, profes-
sor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
school which granted the degree. St. Cloud State University’s col-
ors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s col-
ors of cardinal red and black. Graduate degree tassels indicate the 
degree: master of arts (white), master of business administration 
(light brown), master of engineering management (orange), mas-
ter of music (pink), master of science (yellow gold), master of 
social work (citron) and specialist (light blue).
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red), 
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the student's permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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MINNESOTA STATE COLLEgES ANd UNIVERSITIES
BOARd OF TRUSTEES
Ann Anaya,  
St. Paul
Margaret Anderson Kelliher,  
Minneapolis
Duane Benson,  
St. Paul
Alexander Cirillo, Jr.,  
Woodbury
Cheryl Dickson,  
St. Paul
Dawn Erlandson,  
St. Paul
Clarence Hightower, Chair, 
St. Paul
Philip Krinkie,  
Shoreview
Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
David Paskach,  
Cottonwood
Maria Peluso,  
Taconite
Thomas Renier, Vice Chair 
Duluth
Elise Ristau,  
St. Paul
Louise Sundin,  
Minneapolis




O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
UNIVERSITY hYMN


